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Here her purpose becomes more explicit.By avoiding tackl ng industrial themes, she intended this time
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pastoralhasbeenexpandedinvariousspecialways....[O definit onist applyit]to nyworkwhich
envisionsawithdrawalfromordinarylifetoaplaceapart,closetotheelementalrhythmsofnature,wherea
manachievesanewperspectiveonlifeinthecomplexsocialworld'(Abrams,128).
(4)This`undrainedvillage'and`herhighinhope'areGaskell'sownwords.QuotedfromChappie,p.184.
Furthermore,Paul'sfather'srecollectionofhissweetheartMollyandherdeathatthesameageasPaulis
suggestiveofPhillissdeath(SeeCP,291).
(5)Inthissense,itisironicalthatthetitleNorthandSouthwassupposedtobeMargaretHaleatfirst,though,
againstGaskell'swishes,thechangewassuggestedbyCharlesDickens,theeditorofHouseholdWords.
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